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Kültür ve Sanat
Büyük Ödülü 
Şefik Bursalı nm
Kültür ve TUrizm Bakanlığı’nın verdiği “Kültür 
ve Sanat Büyük ödülü”nü 1979’dan bu yana 
sırasıyla Yaşar Nabi Nayır, Necip Fazıl 
Kısakürek, Prof. Ekrem Akurgal, Sedad Hakkı 
Eldem, Ahmet Adnan Saygun ve Prof. Süheyl 
Ünver almıştı.
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Kültür ve Turizm Ba­
kanlığı, “ 1986 Kültür ve Sanat 
Büyük Ödülü” ne ressam Şefik 
Bursalı değer görüldü. Bursalı’- 
nın ödül ve plaketi önümüzdeki 
günlerde düzenlenecek törenle 
kendisine sunulacak.
1903 yılında Bursa’da doğan, 
ilk ve ortaöğrenimini yine bu 
kentte tamamlayan Şefik Bursa­
lI, 1930’da İstanbul, Güzel Sa­
natlar Akedemisi’nden mezun 
oldu. Bursalı’nm ilk görevi Bur­
sa ve Konya’daki resim öğret­
menliği oldu. Resim eğitimini 
Paris’te sürdüren Şefik Bursalı, 
daha sonra da akademide öğre­
tim üyeliğine getirildi.
Şefik Bursalı, pek çok öğren­
ci yetiştirmiş, pek çok da ödül 
kazanmış bir sanatçı. Resim ve 
Heykel Müzesi’nde, Milli Kü­
tüphane’de birçok resim ve özel 
koleksiyonda tabloları bulunan 
sanatçı, “ Sanatı bir amaç olarak 
ele aldığını, her türlü yoksunluk­
ta, büyük fedakârlıklarla, acıyı 
malzeme yaparak” çalıştığım 
söylüyor.
Şefik Bursalı her toplumun, 
hatta her insanın doğasında du­
yarlık olduğu inancında. Türk 
toplumunun insanını ise bu du­
yarlığı daha yoğun, daha derin­
den yaşayan insan olarak algılı­
yor. Bundan 400 yıl öncesine göz 
atıldığında, Türk resminin dün­
ya rönesansında yerini alama­
masını, İslamiyetin yasaklarına 
bağlıyor ve “ Bu yasaklar, bas­
kılar yakın tarihlere kadar sanat­
çılarımızı özgür çalışmaktan 
yoksun bırakmış, örneğin, kadı­
nın üstündeki günah baskısı, sa­
natçılarımızın çıplak model, ka­
dın figürü gibi çalışmalarını 
engellemiştir” diyor.
Şefik Bursalı, 1979’da 
Yaşar Nabi Nayır’ın 80’de Ne­
cip Fazıl Kısakürek’in, 81’de 
Prof. Ekrem Akurgal’ın, 83’te 
Sedat Hakkı Eldem’in, 84’te 
Ahmet Adnan Saygun’un, 85’te 
Prof. A. Süheyl Unver’in aldığı 
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’- 
nün bu yıl kendisine verilmesin­
den dolayı mutlu. Devlet Resim 
ve Heykel sergilerinin 
27’ncisinde “ Bursa-Uludağ” 
eseriyle ikincilik ödülünü, 
35’incisinde “ Aydın-Cihanoglu 
Külliyesi” eseriyle başarı ödülü­
nü, 41’incisinde “ Erzurum- 
Peyzaj” adlı eseriyle başarı ödü­
lünü, 43’üncüsünde
“ Balıkçılar” adlı eseriyle birin­
cilik ödülünü kazanan sanatçı­
nın tatmak istediği tek bir mut­
luluk kalmış. Onu da şöyle an­
latıyor:
“ Soyadımı doğduğum kent 
Bursa'dan aldım. Bursa'dan pek 
çok peyzaj çalıştım. Bursa’da 
doğduğum evin bulunduğu so­
kağa adımın verilmesi, beni bu 
büyük ödül kadar sevindirecek.
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